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Noticias institucionales
Compra de libros 2005-2006 
En el mes de Septiembre de este año finalmente la UNLP depositó los fondos para el
pago de los libros adjudicados en la compra realizada el año pasado, asi  que por fin
estamos empezando a recibir algunos de los libros nuevos pedidos por nuestros usuarios.
De un total de 233 volúmenes comprados, a la fecha ya recibimos 49 (el 20%) y faltan
entregar  184  (80%)  que  esperamos  recibir  en  los  próximos  meses.  Los  títulos  son
incorporados -luego de su correspondiente revisión- a nuestro fondo y se difunden en el
listado de libros nuevos BIBHUMA Libros que aparece mensualmente en este Boletín de
noticias.
A raiz  de  las  persistentes  demoras  de  la  UNLP  en  los  pagos  a  proveedores  y  los
problemas derivados de esto, estamos realizando gestiones con las autoridades de la
FaHCE para lograr modificar el procedimiento de compra de bibliografía, de modo tal de
agilizar  el  proceso y poder adquirir  las obras necesarias, en el  momento en que son
solicitadas por los usuarios.
Los  mantendremos  informados  de  este  tema  a  través  del  boletín,  pero  igualmente
sugerimos en particular a los docentes y profesores a cargo de cátedras de las distintas
carreras  de  la  Facultad  que  nos  hagan  llegar  periódicamente  sus  sugerencias  de
adquisición de obras necesarias, para que podamos tenerlas en cuenta en las próximas
compras bibliográficas.
Para  esto  pueden  utilizar  nuestro  formulario  de  solicitud  de  adquisición  bibliográfica
disponible en el sitio Web > Servicios Online > Formularios, o bien remitirnos un listado
por mail a seleccion@fahce.unlp.edu.ar
¡Todas, todas las publicaciones de la FaHCE, juntas!
El pasado viernes 29 de septiembre se puso en funcionamiento oficialmente el nuevo Sitio
Web de las Publicaciones de la FaHCE, con la presencia de autoridades, editores de
revistas, directores de Departamentos Docentes, Centros de Estudios y personal de la
Biblioteca.
Se trata de un portal dinámico, desarrollado por BIBHUMA a partir de las bases de datos
ya existentes en el área, que permite reunir de manera automática y transparente, todas
las publicaciones que edita y editó la Facultad desde 1906 hasta hoy, tanto libros como
revistas académicas, series monográficas, actas de congresos, fichas de cátedras y otros
documentos registrados, con la posibilidad de ver las tablas de contenido y contactarse
para adquirirlas, ya sea por compra o canje. Lo más importante de este sitio es que su
actualización es automática y permanente, cada vez que aparece una nueva publicación y
es ingresada en el fondo de la Biblioteca.
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Como expuso la directora Lic. Marcela Fushimi durante la presentación, el desarrollo de
este sitio era una asignatura pendiente que la Facultad se debía, más aún teniendo en
cuenta la abundante y valiosa producción generada por su comunidad a lo largo de 100
años. Si bien el sitio aún está en estado beta y lo estamos probando, ya está plenamente
operativo e invitamos a la comunidad a usarlo y ayudarnos a difundirlo.
Este desarrollo forma parte del Proyecto Piloto Portal WEB y Publicaciones FaHCE que la
Biblioteca  está  desarrollando,  y  que  junto  con  el  proyecto  de  Memoria  Académica
presentado  en  marzo  de  este  año,  pretenden  dar  mayor  visibilidad  y  difusión  a  la
producción académica y las actividades que se desarrollan en la FaHCE. Una síntesis de
la  presentación  realizada  el  29  de  septiembre  puede  consultarse  en  nuestro  Sitio  >
Institucional > Proyectos > Proyecto Piloto WEB y Publicaciones FaHCE. 
Servicios
Crecen los artículos de filosofía en los catálogos de BIBHUMA
El pasado viernes 22 de septiembre hicimos entrega de los certificados a los alumnos de
la Comisión de Filosofía que colaboran con la Biblioteca fichando y volcando al Catálogo
los artículos de revistas aparecidos en revistas de su especialidad.
Durante esta nueva etapa del proyecto los alumnos indizaron el contenido completo de la
Revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana de México (186 artículos) y de la
revista Mora de la UBA (89 artículos). Y la tarea continúa, el entusiasmo de los alumnos
se plasma en las ganas de seguir trabajando, y así lo están haciendo: empezaron ahora la
tercera etapa durante la cual indizarán la revista  Patristica et Medievalia de la UBA a
partir de la sugerencia de la cátedra de Filosofía Medieval.
Consideramos que, más allá del aporte concreto que los alumnos están realizando hoy
para mejorar el acceso a la bibliografía especializada de su carrera, esta tarea contribuye
efectivamente a su formación como futuros docentes y profesionales en su disciplina,
contribuyendo asimismo a fortalecer los lazos con la Institución, ya que su trabajo los
beneficia  hoy, pero  perdurará  en  la  Biblioteca,  para  que  las  futuras  generaciones  de
alumnos y docentes puedan aprovecharlo.
Felicitamos a todos los participantes e invitamos a alumnos y docentes de filosofía y otras
carreras que quieran sumarse a éste u otros proyectos de colaboración con la Biblioteca.
Novedades de la Biblioteca Electrónica de la SECYT
Como nuestros usuarios habrán notado ya, hemos habilitado un enlace directo al Portal
de la SECYT desde la página de inicio de nuestro sitio,  con el  objetivo de facilitar  el
acceso de nuestros usuarios a este importante recurso.
Por otro lado, el día 20 de septiembre personal de BIBHUMA participó en un taller de
capacitación en la SECYT en el cual se presentaron nuevas utilidades. Nos mostraron el
nuevo portal de la editorial Springer, cuya mayor novedad es que permite acceder al texto
completo de las revistas suscriptas por la  SECYT  desde otras PC que no sean las
habilitadas dentro de la Facultad  (por ejemplo, desde una pc hogareña conectada a
Internet).
Cómo? El usuario DEBE registrarse en el sistema por primera y única vez desde una PC
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habilitada  (cualquiera  de  la  UNLP).  Posteriormente,  puede  conectarse  desde
CUALQUIER PC y si ingresa con su ID y password, el Portal lo reconoce como usuario
habilitado para ver el texto completo.
También nos presentaron un Portal de Investigación desarrollado por la empresa DOTLIB
que posee una interfaz integrada que permite buscar y acceder a información disponible
en  bases  de  datos,  revistas  académicas,  libros  y  otros  recursos  electrónicos  a  texto
completo de diversos editores y disciplinas, incluyendo humanidades y ciencias sociales.
El acceso es provisorio y no sabemos hasta cuándo estará disponible, pero por lo que
hemos visto  hay mucha bibliografía  disponible,  por  lo  que recomendamos a  nuestros
usuarios entrar y aprovechar los contenidos.
A este portal se accede a través del siguiente enlace:
www.dotlib.com/portaldeinvestigacion con usuario: secyt y clave: portal.
Estas  nuevas  facilidades  brindan  mayores  beneficios  y  aportan  nuevos  accesos  a
importantes recursos,  que esperamos puedan aprovechar. Cualquier duda o problema
para acceder, pueden acercarse al  Taller de búsqueda de información especializada
en línea, que BIBHUMA dicta todos los días jueves de 16 a 18 hs. en la biblioteca, o
contactarse por mail a ceciroz@fahce.unlp.edu.ar
Archivo Manuel Puig (¡¡ahora con acentos!!)
BIBHUMA tiene el placer de comunicar a todos sus usuarios la publicación en nuestro sitio
Web de las primeras imágenes del Archivo digital Manuel Puig, que es uno de los más
completos archivos de autor que se conservan en Argentina. Comprende más de 20.000
documentos reunidos por el escritor que han sido digitalizados por Mara Puig (sobrina de
Manuel)  y  Pedro  Gergho.  Entre  ellos  se  encuentran desde los  primeros apuntes  que
dieron origen a sus ocho novelas hasta proyectos inconclusos o guiones cinematográficos
inéditos.
Su organización, clasificación y comentario está a cargo de la Dra. Graciela Goldchluk, en
el marco del proyecto de investigación “Archivos de la memoria escritural del Cono Sur:
Documentación, Integración cultural, Procesos textuales y Teoría de la edición”, radicado
en el Centro de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional de La Plata.
La publicación de estas imágenes se realiza por gentileza de Carlos Puig, heredero y
albacea  de  la  obra  de  su  hermano  Manuel  Puig  (mail  de  contacto:
manuelpuig@sinectis.com.ar). Agradecemos tanto a la Dra. Goldchluk como a Carlos Puig
la posibilidad de difundir estas imágenes, que pueden accederse en nuestro sitio Web >
Noticias.
En breve habilitaremos una sección fija para este Archivo y ampliaremos la cantidad de
imágenes disponibles.
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